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昭 和 3 5 仔  4 刀 ~ 川 仟 1 1 3 8 年 1 2 打 社 団 法 人 日 本 鉄 錨 怜 川 細 合 ・ 錨 刷 似 楽 部 ボ 務 局
昭 千 1 1 4 5 年 4 月 ~ 厩 和 5 0 年 1 0 刀 央 京 、 f 菜 大 学 _ L 学 部 研 究 牛
昭 和 4 印 下 4 村 ~ 1 V 仟 叫 7 年 3 刀 私 立 和 光 小 学 校 井 常 勤 i 剛 抑
昭 利 4 6 4 「 ・ 4 j ] ~ 昭 和 6 2 年 3 j 1  農 林 水 庁 省 農 業 者 人 学 校 井 常 勤 副 加  q 斗 学 技 術 史 )
昭 和 4 7 午 4  冴 ~ 畔 仟 怖 1 年 3 j ] 柬 海 大 学 下 学 部 ・ 文 学 部 ・ 経 游 学 部 非 ' 常 勤 ; ル 1 柿 ( 科 学 史 )
昭 l n 5 Ⅲ 下 4 ナ 」 ~ 昭 1 " 5 9 4 下 3  打 東 京 都 立 大 学 ・ 一 般 教 介 J P 常 効 紲 ' 姉 ( 科 ツ 史 )
昭 千 「 1 5 0 年 4  打 ~ 昭 和 5 1 仟 ・ 3 ナ 」 利 光 大 学 , レ 常 膨 ル 町 柿 ( 公 1 希 兪 )
昭 和 5 0 仟 Ⅱ 刈 茨 城 人 半 數 養 部 泓 師 ( 科 学 , 制
配 仟 怖 4 年 4 村 茨 城 人 学 教 銓 部 助 教 授
茨 城 大 学 大 学 院 皿 学 研 究 科 ・ 』 ' 礎 物 N 学 専 攻 脈 川 ( ~ 平 成 6 仟 3 J 、 D
昭 和 5 9 年 4 月 茨 城 人 学 教 典 部 教 授
平 成 5 年 4 乃 ~ 平 成 6 年 3 打 央 北 火 学 大 学 院 圃 際 文 化 研 究 科 教 授 , 茨 城 大 学 教 授 俳 任
十 ・ 成 5 年 ι 河 ~ 東 北 大 学 人 学 院 匠 1 1 蝶 文 化 和 1 究 科 教 授
平 成 9 年 4 打 ~ 平 成 Ⅱ 午 3 上 1  東 北 大 学 大 半 院 田 際 文 化 研 究 科 科 長
平 成 U 年 4 刀 ~ 平 成 1 3 午 3 上 1  東 北 人 ツ 人 ツ 院 岡 際 文 化 研 究 科 科 長
平 成 1 7 作 3 刈 東 北 人 学 を 定 何 二 退 職
川 何 川 6 イ 門 0 門  2  Π 牛
東 京 都
大 学 院 国 際 文 化 研 究 科
1 、 、
宝 無
東 京 理 科 火 学 N 学 部 物 卿 学 科 卒 業






































































日 本 に お け る 実 験 機 器 製 作 技 術 の 発 達 に 関 す る 実 証 的 研 究
井 原 聰 , 平 成 8 ~ 9 年 度 科 研 費 基 篇 研 究 C , 科 研 費 報 告 書 , 平 成 1 0 年 3
月 .
7
我 が 国 の 科 学 技 術 の 展 開 と 国 立 大 学 に お け る 附 置 研 究 所 の 役 割 に つ い て の 歴 史
的 検 討
井 原 聰 , 平 成 1 0 ~ 1 3 午 度 科 研 費 基 盤 研 究 B , 科 研 費 報 告 書 , 平 成 1 4 年 3
月
8
平 成 H 年 度 Ⅱ C A 受 託 研 究 モ ン ゴ ル 国 留 学 生 受 入 特 別 プ ロ グ ラ ム 研 究 報 告 書
井 原 聰 , 平 成 1 5 年 2 月
平 成 1 5 年 度 J I C A 受 託 研 究 モ ソ ゴ ル 国 留 学 中 受 入 特 別 プ ロ グ ラ ム 研 究 報 告 書
井 原 聰 , 平 成 1 6 年 1 打
9
Ⅲ .
研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 科 学 史 研 究 の 動 向 と 課 題
井 原 聰 著 , 科 学 と 思 想 ,  N O . 6 , 新 日 本 出 版 社 , 1 9 7 2 . 四
2 . ニ ュ ー ト ソ 光 学 に お け る " 光 と 物 質 " の 相 五 作 用 に つ い て
井 原 聰 茗 , 東 京 上 大 科 学 史 集 刊 ,  N O . フ , 東 京 工 業 大 学 科 学 史 ・ 技 術 史
懇 話 会 , 1 9 7 3 . 船
3 . 日 本 の 科 学 ・ 技 術 思 想 の 系 譜 一 ・ 大 河 内 正 敏 論
井 原 璃 著 , 技 術 と 人 間 , 臨 " 寺 増 刊 号 , ア グ ネ 出 版 , 1 9 7 3 , 1 0
4 .  A  s t u d y  o n  t h e  T r a n s i t i o n  o f t h e  c o n c e p t  o f  " E t h e r ' ,  N e w t o n  a n d  E t h e r "
井 原 聰 著 ,  p r o c e e d i n g s  N O . 2 , × 1 V t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  t h e
H i s t o r y  o f  s c i e n c e  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  t h e  H i s t o r y  o f  s c i e n c e ,
1 9 7 4 . 0 8
5 .  1 9 世 紀 物 理 学 史 の 構 造 的 把 握 の た め の 試 論
井 原 聰 著 , 東 京 上 業 大 学 人 文 論 叢 ,  N O . 1 , 東 京 工 業 大 学 1 学 部 人 文 社
会 群 , 1 9 乃 . 1 2
6 . 初 期 ガ リ レ イ カ 学 の 諸 問 題
井 原 聰 著 , Ⅱ  S A G G I A T O R E ,  V 0 1 . 1 ,  N O . 2 , サ ジ ア ト ー レ 同 人 , 1 9 7 5
フ . 明 治 前 半 期 の 照 明 用 竃 力 と 電 力 技 術
井 原 聰 著 , 現 代 技 術 評 論 , 5 月 号 , 現 代 技 術 評 論 社 , 1 9 7 6 . 備
8 . Π 立 製 作 所 創 業 者 小 平 波 平
井 原 聰 著 , 『 北 関 東 の 産 業 遺 跡 を 訪 ね て 』 所 収 , 産 業 技 術 セ ン タ ー ,


















































有 機 化 学 反 応 に み る 原 子 価 概 念 の 成 立
相 田 千 恵 美 ・ 井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 0 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 8 8 . 0 3
北 海 道 に お け る 電 気 事 業 と 電 力 技 術 の 発 逹 過 程 に つ い て
井 原 聰 ・ 高 橋 智 子 ・ 相 田 千 恵 美 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 1 ・ 号 , 茨 城
大 学 教 養 部 , 1 9 即 . 0 3
K a m e r l i n g o n n e S の へ り ウ ム 液 化 装 置 に つ い て の 考 察
岩 田 廉 ・ 井 原 聰 、 著 , 茨 城 大 学 教 養 剖 絲 己 要 , 第 2 1 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 8 9 . 0 3
熱 学 形 成 期 に お け る 温 度 計 測 に つ い て
富 沢 容 子 ・ 井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 1 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 8 9 . 0 3
電 気 の 単 位 と 竃 気 標 準 委 員 会 の 活 動 1 こ つ い て ・  R e p o r t o f E l e c t r i c a l s t a n d a r d s
を 中 心 に ー
堤 祐 二 郎 ・ 井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 2 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 9 0 . 0 3
S a d i c a r n o t の 熟 理 論 と 伝 熱 工 学 , 熱 学 と の 関 連 に つ い て
富 沢 容 子 ・ 井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 2 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 9 0 . 0 3
J . v o n s a c h S  の 植 物 牛 理 に つ い て
池 田 耕 ・ 井 原 聰 薯 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 3 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 9 1 . 0 3
わ が 国 の 電 力 産 業 の 技 術 選 択 に つ い て
井 原 聰 著 , 東 京 工 大 科 学 史 集 刊 , 第 1 0 号 , 東 京 工 業 大 学 科 学 概 論 . 技 術
史 研 究 室 , 1 9 9 1 . 備
W h e a t s t o n e  に よ る 抵 抗 測 定 法 と 抵 抗 概 念
貝 塚 昭 夫 ・ 井 原 聰 共 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 4 号 , 淡 城 大 学 教 養 部 ,
1 9 9 2 . 0 3
戦 後 日 本 の 電 力 技 術 と 電 力 政 策 ①
井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 4 号 , 茨 城 大 学 數 養 部 , 1 9 兜 . 0 3
戦 後 日 本 の 電 力 技 術 と 電 力 政 策 ②
井 原 聰 著 , 茨 城 大 学 教 養 部 紀 要 , 第 2 5 号 , 茨 城 大 学 教 養 部 , 1 9 9 3 . 0 3
D e v e l o p m e n t  o f  E l e c t r i c  p o w e r  T e c h n 0 1 0 g y  a n d  s o d a l  F r a m e w o r k  i n  J a p a n
井 原 聰 著 ,  H I S T O R I A  S C I E N T I A R U M ,  V 0 1 . 5 ,  N O . 2 , 1 n t e r n a t i o n a l

























































A  s t u d y  o n  t h e  T r a n s i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " E t h e r "
井 原 聰 , 第 1 4 回 国 際 科 学 史 会 議 , 1 9 7 4 . 8 , 東 京
1 9 世 紀 物 理 学 史 の 構 造 に つ い て
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 2 2 回 年 会 , 1 9 7 5 . 6 , 山 Π 大 学 ・ 山 口
明 治 初 期 電 力 技 術 の 特 質
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 2 3 回 年 会 , 1 9 7 6 . 6 , 専 修 大 学 ・ 東 京
E l e c t r i c a l  T e l e c o m u n i c a t i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  M o d e r n  s o c i e t y
井 原 聰 , 国 際 技 術 史 会 議 第 4  師 1 ・ 第 1 5 回 国 際 科 学 史 会 議 共 催 , 1 9 7 フ . 8 ,
エ ジ ン ノ 丈 ラ
ヨ ー ロ ッ パ の 電 気 技 術 遺 物 の 保 存 状 況
井 原 聰 , 産 業 ぎ 古 学 会 定 例 会 , 1 9 7 フ . Ⅱ , 専 修 大 学 ・ 東 京
古 代 製 鉄 技 術 の 復 元 的 研 究
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 技 術 史 分 科 会 , 1 9 7 9 . 3 , 東 京 工 業 大 学 ・ 東 京
猪 苗 代 湖 と 電 源 開 発 を め ぐ っ て
井 原 聰 , 産 業 考 古 学 会 電 気 分 科 会 , 1 9 8 0 . 1 0 , 東 京 電 力 猪 苗 代 発 電 所 ・
△ 津
科 学 史 研 究 に お け る 再 現 的 手 法
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 年 会 , 1 9 8 3 . 5 , 東 京 上 業 大 学 ・ 東 京
天 文 学 史 に お け る 再 現 的 研 究 に つ い て ー ガ リ レ オ 望 遠 鏡 の 再 現
沌 ・ 井 原 共 同 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 年 会 , 1 9 8 3 . 5 , 東 京 工 業 大 学 ・ 東
. ^ ー
」 デ 、
マ ン ハ ッ タ ン 計 画 の 全 体 像 と 科 学 者 ・ 技 術 者 の 行 動 様 式
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 年 会 『 シ ン ポ ジ ウ ム ・ 核 時 代 の 科 学 技 術
の あ り 方 を 問 う ー マ ン ハ ッ タ ン 計 画 の 歴 史 的 検 討 』 , 1 9 部 . 5 , 東 京 上 業
大 学 ・ 東 京
戦 後 日 本 の 電 力 技 術 と そ の 特 質
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 6 回 年 会 , 1 9 即 . 5 , 関 西 大 学 ・ 大 阪
戦 後 日 本 に お け る 電 力 技 術 の 特 質
井 原 聰 , 日 木 科 学 史 学 会 第 3 8 回 年 会 , 1 9 9 1 . 6 , 筑 波 大 学 ・ つ く ば
日 本 の 電 力 技 術 史 調 査 に つ い て
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 9 回 年 会 , 1 9 9 2 . 5 , 東 北 大 学 ・ 仙 台
総 合 的 ・ 学 際 的 学 会 の 形 成 と そ の 活 動 一 日 本 科 学 史 学 会 の 場 合 一




























































A  s t u d y  o n  t h e  T r a n s i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  " E t h e r  '
井 原 聰 , 第 1 4 回 国 際 科 学 史 会 議 , 1 9 7 4 . 8 , 東 京
1 9 世 紀 物 翠 学 史 の 構 造 に つ い て
井 原 聰 、 , 日 本 科 学 史 学 会 第 2 2 回 年 会 , 1 9 7 5 . 6 , 山 口 大 学 ・ 1 1 1 0
明 治 初 期 電 力 技 術 の 特 質
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 2 3 回 年 会 , 1 9 7 6 . 6 , 専 修 大 学 ・ 東 京
E l e c t r i c a l  T e l e c o m u n i c a t i o n  E n g i n e e r i n g  a n d  M o d e r n  s o d e t y
井 原 聰 , 国 際 技 術 史 会 議 第 4  回 ・ 第 1 5 回 国 際 科 学 択 会 議 共 催 , 1 9 7 フ . 8 ,
エ ジ ン ノ 丈 ラ
ヨ ー ロ ッ パ の 電 気 技 術 遺 物 の 保 存 状 況
井 原 聰 , 産 業 老 占 学 会 定 例 会 , 1 9 7 フ . Ⅱ , 専 修 大 学 ・ 束 京
古 代 製 鉄 技 術 の 復 元 的 研 究
井 原 聰 、 , Π 本 科 学 史 学 会 技 術 史 分 科 会 , 1 9 7 9 . 3 , 東 京 上 業 大 学 ・ 束 京
猪 苗 代 湖 と 電 源 開 発 を め ぐ っ て
井 原 聰 , 産 業 考 古 学 会 電 気 分 科 会 , 1 9 8 0 . 1 0 , 東 京 電 力 猪 苗 代 発 電 所 ・
会 津
科 学 史 研 究 に お け る 再 現 的 乎 法
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 午 会 , 1 9 8 3 . 5 , 東 京 工 業 人 学 ・ 東 京
犬 文 学 史 に お け る 再 現 的 研 究 に つ い て ー ガ リ レ オ 望 遠 鏡 の 再 現
滝 ・ 井 原 共 同 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 年 会 , 1 9 8 3 . 5 , 東 京 工 業 大 学 ・ 東
j J {
マ ン ハ ッ タ ン 計 画 の 全 体 像 と 科 学 者 ・ 技 術 者 の 行 動 様 式
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 0 回 年 会 『 シ ソ ポ ジ ウ ム ・ 核 時 代 の 科 学 技 術
の あ り 方 を 問 う ー マ ソ ハ ッ タ ン 計 画 の 歴 史 的 検 討 』 , 1 9 8 3 . 5 , 東 京 工 業
大 学 ・ 東 京
戦 後 日 本 の 電 力 技 術 と そ の 特 質
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 6 回 年 ・ 会 , 1 9 8 9 . 5 , 関 西 大 学 ・ 大 阪
戦 後 日 本 に お け る 電 力 技 術 の 特 質
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 8 回 年 会 , 1 9 9 1 . 6 , 筑 波 大 学 ・ つ く ぱ
日 木 の 電 力 技 術 史 調 査 に つ い て
井 原 聰 , 日 本 科 学 史 学 会 第 3 9 回 年 会 , 1 9 9 2 . 5 , 東 北 大 学 ・ 仙 台
総 合 的 ・ 学 際 的 学 会 の 形 成 と そ の 活 動 一 日 本 科 学 史 学 会 の 場 合 一

























































解 説 . 評 論 等 ( 新 聞 . 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 近 代 天 文 学 の 誕 牛
井 原 聰 箸 , 『 探 究 の 歴 史 』 ル 1 崎 」 f 勝 他 茗 所 収 , 教 Υ i 1 剖 扱 社 , 1 9 7 1 . 4
2 . ニ ュ ー ト ン 「 プ リ ン キ ピ ア 」 , マ リ ー ・ キ ュ リ ー 「 放 射 件 物 質 の 研 究 」 , ブ イ ン
シ ュ タ イ ン 「 運 動 物 休 の 電 気 力 学 」 , 川 本 平 民 「 気 海 観 樹 広 義 」 解 説
井 原 聰 著 , 『 自 然 科 学 の 古 典 を 訪 ね て ( 上 , 下 ) 』 Ⅷ 中 実 他 編 茗 , 新 Π 本
出 版 社 , 1 9 7 8
3 .  1 9 ~ 2 0 世 紀 物 理 学 者 関 連 1 5 0 項 目
井 原 聰 著 , 『 コ ン サ イ ス 人 名 部 典 ( 外 国 編 ) 』 岡 倉 占 , 占 郎 他 細 箸 , 1 9 7 5
4 . 交 通 機 関 体 系 の 創 造
井 原 聰 箸 , 『 世 界 の 博 物 館 レ オ ナ ル ド ・ ダ ヴ ィ ソ チ 博 物 館 』 , 誥 談 社 ,
1 9 7 8
5
立 項 委 員 , 如 項 目
『 ジ ャ ン ル ・ ジ ャ ポ ニ カ 数 学 ・ 物 皿 学 』 , 小 学 館 , 1 9 8 2
学 問 の 総 合 化 は 今
井 原 昭 、 箸 , ま な び の 杜 ,  N O . 2 3 , 東 北 大 学 , 2 0 船 春
博 物 館 へ の 棚 待
井 原 聰 ,  o m n i v i d e n s , 東 北 大 学 総 介 学 術 博 物 館 ニ ュ ー ス レ タ ー ,




『 サ イ エ ン ス ワ ー ル ド 』  c a m b r i d g e  s d e n c e  u n i v e r s e  s e r i e s ,  D .  J 0 Ⅱ a m d s  ( 全
8  巻 ) 監 訳 , り ブ リ オ 出 版 , 1 9 8 5 . 3
『 ク ス ト ー 海 の 冒 険 』  L ' a v e n t u r e  d e  y e q U ゆ e  c o u s t e a u ,  c o u s t e a u , 1 9 8 5  ( 令  5




1 . 国 際 文 化 研 究 科 の 5 年 の 歩 み
井 原 聰 著 , 町 圃 際 文 化 研 究 の 充 展 に 向 け て 一 多 様 な 研 究 分 野 と 研 究 の 力
法 ・ 理 念 』 , 東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 シ ン ポ ジ ウ ム 帳 告 書 出 版 委 員
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 , 2 Ⅸ 川 . 3
Z 、 .
ユ ニ ヰ ,
?
